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 PRESENTACIÓN 
Uno de los ejes misionales de la Universidad de Pamplona está encaminado 
directamente hacia la investigación y en ello está comprometido  el programa 
de Medicina  que ha promovido dicha actividad entre sus docentes y 
estudiantes. 
 
Es así como tres Grupos de Investigación de la Universidad, los cuales son, 
G. I. Epidemiología y salud pública, G. I. Enfermedades 
parasitarias,  tropicales e infecciosas y de igual manera el G. I. Innovaciones 
en salud y vida, estimulan y avalan dicha actividad y han ido presentando 
propuestas y trabajos de investigación de los cuales ya algunas son proyectos 
en marcha. 
 
Igualmente los semilleros de investigación HYGEA salud pública y 
epidemiología, EPIGEN, Inmunología de las enfermedades infecciosas 
(SEMINEIN), Ciencia y Salud (INC&S) y GIEATI, propician esta actividad para 
los estudiantes a lo largo de los diferentes semestres de la carrera. 
 
A finales de este primer periodo académico se presentaron diez trabajos de 
investigación concluidos y se encuentran más de cincuenta en diferentes 
fases de construcción de los mismos. Un trabajo arduo, orientado por 
docentes del programa desde el punto de vista metodológico y científico, en 
conjunto con estudiantes de Medicina de la Universidad. 
 
La meta es divulgar, generar conocimiento y que dichos trabajos 
sean  publicados en las diferentes revistas para beneficio del lector, de la 
comunidad y hacer de estos trabajos  una  de las bases para la acreditación 
del programa de medicina de la Universidad de Pamplona. 
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